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Barcelona,
Una visi6n seneral sobre un mapa. puade sllplir
oon ventaja. prolijas explioaoiones y es pOr tanto lÍt!l
y necesaria; pero su. e3eoución en nu.ea'tro caso Qonoreto
presentaba graves dificultades. En primer lugar, la.
identifioa.ci6n de los top6nimos; por desgraoia nO podía­
mos apolamos más qu.e en el estudio de Moreu. Rey sobre(1)
Caldes· y el de Oarreras Candi sobre el llano de Bar-(2)
celona ; p.ara el resto del territorio y :ft1era. de ese!:,
sas referencias de historiadores locales, se nos plante.!,
ba la. necesidad de identifica)!' topónimos del siglo X so­
bre mapas del siglo XX, con los agra.vantes de tratarse
en gran parte de zonas de densa actividad humana a l.o
la.rga de los siglos, en las que por tanto los nombres han
. , . ....
. (3)cambiado con mucha mas facilidad que en zonas apartadas.
Por si ellta diflo111ta.d filara poca., es bien sabida la esc!,
sa fidelidad de üun.transor1pcio1'1es dé los topónimos del
_pa topogli'á:tiO'O 1/50.0QO, únioo disponible para el 0011-
junto de la sana. Por su.erie parte de ella, al1nql1s oon
sensibles hll,eoos, 8$t' cu.bierta por las gu.ías cartográfi­
cas de la ea!torial Alpina. de Granollera, mucho m&s CUid,!
das en el aspe.crto que nos interesa. Otro valiosísimo au­
xiliar, sobre todo para la identifioación de las parro­
quias, qas a menlldo aparecen menoionadas en la docum.ent.!_
ción sólo pozvseu titu.lar, ha sido el HDiccionari ¡�omen­
clátor de pObles i poblats de Catal.unya " lO Naturalmente
el conjunto de la documenta.ción ha permitido completar
mu.ohos da.tos inoompletos. o al. menos Ubicarlos en una zo­
na. determinada, aunque aqul hemos chocado con la dificuJ.­
tad de laG contradicciones que se observan a. menudo en
la.s orientaoiones dadas por los dooumentos. Después de
muchas horas de btiaqueda El identificaciñn, el resultado
puede ser oonsiderado satisfactorio; lOEl topónimos qUé
no han podido ser ic1entit'1oad08 son poeos y en su mayoría
•
.. #no apal::,eoen mas que una vez en 1.a. doou.m.entao1on. :por 1.0
que S \L. interés es relativamente baj o.
Otro prOblema <lile se plantea desde el punto de
vista de la l>ealizaeién es la amplitud qan que vienen a
veces identifioados 10s bienes, aierto que en algunos ea
-
sos se Ian hasta cua:tro o más delimitaoiones de mayor a
menor. pero a veoes no se nos da. má8 qu.e el fteastrum" y
una looalización m.uy precisa,.· qniz' Ul'la partida. de térm:t
-
110, ql1e resuJ:t;a en muchos de ·105 casos inidentificable.
Este heeho se r�p1te en especial en loe distritos de Ter­
rasea, Oenel16 Y' Olerd01a. que abarcan un espacio muy .Sl!!
plio; las concentraciones de documentos que aparecen en
los mapas alred.edor de estoa puntoa han de ser pues en­
tendidas para. el conjunto de sus distritos.
t1na iegunde. difioultad procedÍa de la neeesi-
,
.
dad de faci.litar al maximo la 'flecturall de los mapas,
prescindiendo de los signos demasiado complicados. Para
paliar esta. dificultad, por una parte hemos preferido aE;
mentar el nlÍmero de mapas y por otra. hemos utilizado en
ellos, siempre que nos ha sido posible, los mismos sig­
nos. Estos signos comunes a varios mapas pueden verse en
la hoja a.djunta.
Los mapas real,iza.dos han sido seis, cada uno
de ellos doblado d.e un llapa. ampliado del llano de Earce-
1.ona, que aefialamos como bis. El pri.m.ero, Ge ograf:!a. del
conda.do d.s Baroelona en el siglo X tiene solamente cará.2,
ter de auxiliar; se han señalado en él los principales
topónimos que aparecen en la documentaoión, subrayando
,. j
aquellos qUe 10 hacen en la dOQLlDlentae:1on de la sede. Se
han Iltiliza.do las �4eQulas para señalar los castillos.
Los nombres qW'1). se nos mu.estran eeme derivados
de los del sigJ.o X han sido transoritQs eu su forma mo­
de:l*na.; Q;qlléllos que tienen en 1.& aC1Hl&lidad una denomi­
naoión di. ferente, en J.a.t!n y entre n .4. El1 el mapa. bis se
"'.
han aefia1ado también las iglesias del PIs. de BarceJ.ona.Y'I
El segundo mapa, La documentaoi6n relativa a
la sede. MomentQ de, adguisioión, pretende sefiaJ.ar los di-­
ferent ea momentos y lugares en que 1a. sede a.dquirió St1S
bienes; se completa con el nUmero tres, que distingue loa
dOOUllléntos según eu forma jt.l:r!!diea.
El ntÍmero cuatro, La documentación de la. sed.e
en el oQnj un:to del condado de Baroelolla no necesita ape­
nas explicaoión; au :flnaJ.idad es por una parte comprobar
la. existencia de documenta.oión procedente de todas las
tire�s del oondado, as! como la densidad dooumental de ca.-
,da. una de ellas y por otra el peso de la documennací. on de
le. sede en este conjunto.
El mapa. número oinco,. Los bienes de la sede ae-
;. ,
ii,UIl el momento 1 forma de obtencio:n, es seguramente el
más importante del oonjunto;a primera vista pOdr!a ser
confundido can una stuna de los mapa.s dos y trest pero
ofrece notables diferenoias x-espeoto a ellos; es un mapa
por bienes, no por·doou.mentos (con lo qlla e1 número de
atta signos aumenta oonsiderablemente); se ha intentado
. #
marcar el interes de la sede sobre estos bienes, no la D!.
turaleza jurídica. de los doou.mentos como en el número
tres, y 108 bienes han sid.o estimadOS según al! importan­
cia mediante tras tamaños. El tamaño grande corresponde,
a posesiones aIllplias, tipo iglesias (parroqllias) señor:res
o castillos (las iglesias han sido señaladas mediante una.
cru.z) .. Los signos medianos indican bienes cuya descrip­
ci6n, prec.io o límites dan a entender como de cierta i,!!
portancia. Finalmente el signo pequ.efio correuponde a.
las pequeñas posesiones o a. aquétlas cuyas característi­
cas se desconocen. En algunos casos aparecen en este ma-
pe. varios �ignos superpuestos qu.e indicnn los avatares
de un mifJInO bien; en tal caso la Hlecturat' de los diver-
90.8 signos debe realizarse de dentro a fuera ..
\
\
El número seis; Los 'hiena s de la. if-;lesia ses6:n
Sil t1t�aridad separa las dUerentes procedencias de loa
bienes reunidos en la sede; es interesante para ver la.s
diferentes formas de actu.a.ai6n seguidas por la sede y la
i.gle sia. de. San lti.gtlel y para estudiar el patrimonio del
obispo Vives tal y COUlO noa es oonocido por su segundo
testamento ..
Hay qQ0 hacer notar finalmente qu.$ pOI" no refe­
rirse a bienes cartogra:f'1a"bles, Q tratarse de repeticio­
nea o dQcwnentos falsos. han sido excluidos de a1.gu.nos m.!
paa 10$ apéndiees 11� 1* 2, 5, 55 y 17J.
SIGNOS COliVENCIONALES
- p}-v;i.s;l.ón orop.olóQ.oa.Jmapas 2. 4, 5 y los bis respec­
tivos).
• a. de 960
i. 960 - 973
• 97.3 - 995/111
Los mismos signos en los mapas 6 y 6 01$ tienen un
s:lgni:tieadO distint<> •.
- / Indica un biElll d� la sede 'lile posteriormente consta
oomo no perteneciente a la misma.
- + Indioa. una 19le sia
Los signos incompletos:" �I/� I etc. indican bienes que
nos son conoci.dos solamente de forma indirecta (ma­
pas 5, €) y sus 01$).
N O T A S
(1) MOREU, Cald.as"
(2) CARRERAS CAN'DI, Barcelona.
(3) Como haee not� Oarrera.$ Candi con referencia. a.1 te­
rr11;0l"10 de Barcelona, mientras tiJa han conservado le.
mayoría de los topcSnimos de la. pa.rte montañosa, han
desa:pareei40 la i.nmensa mayorla de los del 11ano,
salvo 1.013 de lo. nú.cleos de poblaoi6n. C�RRERAS CAN­
DI, Ba.r�elo_j pág. 289.
(4) 2ª ed. Bareel.ona, 1964.
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MONTMELL G EOGRAFIA DEL CONDADO
DE BARCELONA EN EL SIGLO X
Los nombres que aparecen repetidamente en
la documentación de la sede. subrayados.
En\r-,ü las identificaciones dudosas.
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LA DOCUMENTACION RELATIVA A LA SEDE
SEGUN TIPOS DE DOCUMENTOS.
PENEDES
1�+3It
Un signo por documen too
o Donación voluntaria.
o Donación en sufragio.
+ Donación testamentaria.
V Adquisición de derechos. (censo" tasca")
x Compra- venta.
Permuta
ti Concesion de tierras para su explotación
establecimiento, conplantación, derechos
de población.
v Juicio
4 Empeño
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LA DOCUMENTACION DE LA SEDE EN EL CONJUNTO
DE LA DOCUMENTACION DEL COi'lDADO DE BARCELONA
(DIVISION CRONOLOGICA)
Cada signo pequeño equivale 'a un docunento,
los signos grandes. a diez documentos.
En negro la docurnenlacion tocante a la sede,
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lOS BIENES DE LA SEDE SEGUN EL
EL MOMENTO Y FORMA DE OBTENCION.
o Donacion recibida sin intervención.
• Adquisic;ión desuda.
• Adquisición de derechos.
[) Cesión por permuta.
[J Adquisición por permuta
• Cesión.
+ Iglesia.
/ Bien perdido con posterioridad.
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LOS BIENES DE LA SEDE SEGUN
SU TITULARIDAD.
o Bienes de la catedral.
A Bienes 1:le la iglesia de S. Miguel.
Cl Bienes de la catedral y S. Miguel.
O BieneS del obispo Vives
O Bienes de otras iglesias dependientn
de la sede.
En blanco. bien poseido por la sede.
En negro. bien cedido.
+ indica iglesia.
I indica bien pose ido .despues perdido.
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CUADRO 1 - LA DOCUMENTACION DEL CONDADO DE BARCELONA
• Doc. r".rente a la ••de .. Doc. cM forma Indirecta.. � Olro. documerlo•
CONJUNTO
TERRITORIO DE BARCELONA eL.rt M ene• . .
IoIARESIoIE M M n
VALLES
LLOBREGAT ·rrrR Me. " n n M n
PENEDES Mn
VARIAS ZONAS
V NO IDENTIFICADOS
rt1 M nM .. . n
�
I
a. 960 960-973 974-995/111 995írv-IOIO TOTAL
D Ds D Ds D Ds D Ds D Ds
J 7 5 8 c: 92 26 103 27 220 62,_¡
;·1 4 14 27 6 26 1+ 70 10
+r 72 8 60 13 2'14 19 254 20 GOO 60',¡
: .. rL 28 2 23 4 51 3 27 2 L�9 11
? 9 4 8 2 79 11 44- ,.., �)+1 18o
T
11 3 9 3 22 5 29 4 71 20
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Tota] Wj � 1 22 122 27 485 70 483 60 1.221 179:" _._v ......
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ABREVIATURAS
B: T�rritorio de Barcelona
1'1: l1aresme
V: Vallés
Ll: Llobregat
P: Penedés
1: Varias zonas no identificadas
D: Documentos
Ds: Documentos referentes a la se
de.
Dn: Documentos de un período cro
nológico dado.
Dsn: Documentos referentes a la
d
� , "'1se e en un perlOQO crono�o
gico dado.
a: To-tal de años
a : número de años de un período.n
11 1p
;;::._n/a 0,70 o,oa 0,12 0,09
-O/a 1 l? 8,71 24,25 32,20 1,34 p !.J. ') 3,65 0,78 0,86 0,43,--' ...,' -, 1_
Dsía 0.,19 1,64 3,5 4 0,33 O 06 0,36 0,06 0,11 0,12<, , ,
Ds/D 0,17 0,14 0,14 0,12 'J ,28 i) "1 4 O�10 0,08 0,12 0,28\,.J..,
.Dn/D 0,10 0,10 0,38 0,43 0,18 C!,05 0,49 0,10 0,28 0,05
0,3 /Ds 0,12 0,15 0,39 0,33 0,34 0,05 0,33 0,06 0,05 0,11n
